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Qin, Boqiang, ed.??????Lake Taihu, China: Dynamics and Environmental Change, 
Dordrecht: Springer.
????????
????????
??????????http://www.sdpc.gov.cn/
???????????http://www.tba.gov.cn/
??????http://www.mep.gov.cn/
???????????????http://www.jshb.gov.cn/jshbw/
????????http://www.thmz.com/
????????
????????????http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

